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摘  要 
I 
摘  要 
改革开放以来，中国经济长期保持着稳定快速增长，居民收入水平也得到很
大程度的提高，但同时也引发了收入差距持续拉大和社会财富分配不公平的问题，
这些问题引发了社会的高度关注并激起部分人群的不满和怨恨情绪。如何权衡效
率和公平问题是我国当前必须面对和解决的一个现实问题。针对我国国情，党的
十八大报告提出，初次分配和再分配都要兼顾效率和公平，再分配更加注重公平。
从税收角度看，要充分发挥税收调节贫富差距的作用，必须建立起一个包括所得
税、消费税和财产税在内的完整的税制体系。根据中国当前贫富差距情况和税制
现状判断，开征遗产税是有必要的。本文分析了国外开征遗产税的总体效应，力
图分析预测我国开征遗产税将产生的经济和社会效应，并对我国遗产税制设计提
出初步建议，对我国开征遗产税具有一定的理论和现实指导意义。 
笔者首先介绍了遗产税的概念和征收实践并分析其理论依据，接着从公平、
经济和社会、财政收入角度分析遗产税的总体效应，然后基于中国国情分析开征
遗产税的必要性并预测可能产生的经济和社会效应，最后对中国遗产税制设计提
出建议：采用总遗产税制模式并与赠与税并行征收；在税收管辖上采用属人和属
地相结合的原则管理；征税对象应为纳税人的全部遗产减除各类扣除项目；免征
额和税率的设定需要进一步深入研究；应设计外国税收抵免和连续继承抵免政策；
税收收入归中央且具体征管由国税部门进行。 
 
关键词：遗产税；财产税；贫富差距 
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ABSTRACT 
II 
ABSTRACT 
Since reform and opening up, Chinese economy has maintained a steady and 
rapid growth for a long time, residents' income has been greatly improved, but also 
resulted in income gap which maintain increase and the unfair distribution of social 
wealth meanwhile, these problems caused the high attention of the society and 
aroused the discontent and resentment among the part of people. How to balance the 
efficiency and fairness is a realistic problem that must be faced and solved in our 
country. According to Chinese conditions, the report of the Eighteenth National 
Congress of the CPC pointed out, both initial distribution and redistribution should 
consider efficiency and fairness, and redistribution should focus more on fairness. 
From the perspective of tax, to give full play to the role of the tax adjusting the gap 
between rich and poor, we must establish a complete tax system which should include 
income tax, consumption tax and property tax. Judging Chinese present situation of 
the gap between rich and poor and tax system, the introduction of estate tax is 
necessary. This thesis analyze the overall effects of levying the estate tax in foreign 
countries, try to analyze and predict economic and social effects of levying estate tax 
what will bring to China, and offer initial advice to Chinese estate tax system design, 
this thesis has certain theoretical and practical significance to levy estate tax in China. 
First of all, I introduce the concept and practice of estate tax, and analyze the 
theoretical tax basis of estate tax. Then analyze the overall effects of the estate tax 
from the perspective of equity, economy and society, and efficiency. Later base on 
Chinese conditions, analyze the necessity of levying estate tax in China and predict 
economic and social effects what levy estate tax may generate, and finally put forward 
the proposal to the Chinese estate tax system design: adopting the general estate tax 
system mode, and levying gift tax in parallel; the tax jurisdiction should include the 
resident jurisdiction and the source jurisdiction; levying object shall be the taxpayers' 
all heritage deduct various deductions; allowance and tax rates set need further  
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in-depth study; designing the foreign tax credit and continuous inheritance credit 
policy; tax revenue belong to the central government, and specific collection should 
be conducted by the national tax department. 
 
Key Words: estate tax; property tax; the gap between the rich and the poor. 
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第 1 章  引言 
1.1 选题背景 
改革开放 30 多年来，中国经济始终保持快速增长的态势，综合国力得到不
断增强，2010 年我国成功超越日本，GDP 位居全球第二。伴随经济的发展，我
国的公共财政收入和居民收入也不断增长，《中国统计年鉴 2014》数据显示，2001
年至 2013 年期间，我国 GDP、公共财政收入、城镇居民人均可支配收入的年均
增长率分别为 10%、19%和 9.4%。①从这些数据可以看出，我国居民收入增长较
快，与经济发展速度较为接近，但明显落后于公共财政收入增长速度。而另一个
不容回避的事实是，城乡、地区、行业间存在较大的收入差距，在经历个人财富
积累后引发的不断扩大的贫富差距。北京大学中国社会科学调查中心发布的《中
国民生发展报告 2014》显示，中国财产不平等的程度正在逐步上升：2012 年家
庭净财产的基尼系数达到 0.73，全国 1/3 以上财产被顶部 1%的家庭占有，与之
形成鲜明对比的是，底部 25%的家庭仅拥有约 1%的财产总量。②贫富差距过大
已经逐渐成为中国的社会热点问题，如果不能妥善解决，势必影响我国长远稳定
发展，危及我国和谐社会建设。要维护社会公平正义，最重要的内容之一就是进
行收入分配改革。 
林毅夫曾指出，加快收入分配改革，应以一次分配为主，二次分配为辅。③在
二次分配中，可以选择利用遗产税这一税收工具，通过对富人征税来补贴低收入
人群，从而实现公平和效率。目前，全球多个国家及地区都开征遗产税，并且有
的征收历史长达百年以上。对中国而言遗产税是一个新鲜事物，直到近代才被提
出，并且实践不足。民国期间，中国国民政府曾短暂开征遗产税。新中国成立后
政府从未开征遗产税，但其一直存在于税制框架中。1950 年，政务院在《全国
税制实施要则》中规定要开征遗产税，但由于私有经济基础薄弱，为促进经济恢
复而搁置；1993 年，国务院通过的《工商税制改革实施方案》中包含了遗产税
                                                        
① 根据《中国统计年鉴 2014》数据测算，国家统计局网站，http://data.stats.gov.cn/workspace/index?m=hgnd. 
② 腾讯网腾讯财经.报告称我国顶端 1%的家庭占有全国 1/3 以上财产.[2014-07-26]. 
http://finance.qq.com/a/20140726/005692.htm. 
③ 新华网.十八大新华视点:“更公平”意味着什么?——从十八大报告看收入分配改革.[2012-11-11]. 
http://news.xinhuanet.com/politics/2012-11/11/c_113658296_3.htm. 
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的内容；1996 年，全国人大批准的《国民经济和社会发展“九五”计划和 2010 年
远景目标纲要》提出，要逐步开征遗产税和赠与税；1997 年，党的十五大报告
明确提出开征遗产税等新税种；1999 年，全国税务工作会议提出要抓紧开征遗
产税；2001 年，九届全国人大四次会议批准的《中华人民共和国国民经济和社
会发展第十个五年计划纲要》提出，要适时开征遗产税。① 
国外理论界对遗产税的开征依据、产生的效应有着不同的观点，并重点关注
其带来的经济和社会效应。本文拟对国外遗产税的理论研究内容进行一个梳理和
综述，结合中国国情分析开征遗产税的必要性，预测开征遗产税将带来的效应，
并就如何开征遗产税提出制度设计层面的建议。 
1.2 国内外研究综述 
1.2.1 国内研究现状 
国内关于遗产税的研究大约从 20 世纪 80 年代中期开始，随着经济发展、
财富不公平现象的突出，遗产税得到越来越多人的关注，相关研究也逐步发展。 
在国外制度介绍方面，不少文献作出了积极贡献。各国税制比较研究课题组
（1996）系统比较研究了各国财产税制的政策实践，并将遗产税作为财产税体系
中的税种进行了分析。刘佐（2003）分析了遗产税的性质、理论依据、征收原则、
类型、基本要素、征收效应等有关理论，介绍了美、英、德、日、韩等多个国家
的遗产税制度和征收实践情况，分析了我国开征的必要性和可行性，并提出政策
建议。禹奎（2009）重点分析了国外开征遗产税引发的经济和社会效应，他从规
范和实证两方面多角度、针对性地阐述了自己的观点，具有一定的深度和说服力。
问伟峰（2012）分析了美国遗产税和赠与税的征收目的和经济效应，对我国开征
遗产税具有一定的借鉴意义。 
在中国是否适合开征遗产税研究方面，也有不少文献进行了深入分析。彭飞、
康丽丽（2003）分析指出，多重原因造成我国的贫富差距现象，但最主要原因是
经济转型，而且我国现阶段富人少、穷人多，即使目前开征遗产税，对实现社会
公平的作用也将十分有限。马海涛、王熙（2008）分析认为，初次分配环节出现
的问题是我国收入差距产生的主要原因，开征遗产税有可能会对我国正处于初步
                                                        
① 郭佩霞：《发展视角下我国遗产税开征困境再解》，载于《税收经济研究》2013 年第 2 期，第 6—9 页。 
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发展阶段的民营经济造成一定的影响，且我国尚未形成庞大而稳定的中产阶级，
遗产税的开征时机并未成熟。付伯颖（2011）认为遗产税制度本身存在一定的局
限性，考虑中国目前国情，要开征遗产税，首要的条件是完善个人所得税和财产
税制度。刘志鸿（2000）分析指出，遗产税对财税管理制度的健康有序来说是不
可或缺的，中国要开征遗产税还需要解决很多现实问题，包括实行财产申报、财
产登记、财产实名制度，准确进行资产评估等。林国建（2011）结合 2010 年美
国取消遗产税的事件，分析了我国开征遗产税的社会意义和现实条件，并指出美
国关于遗产税的废留争论不应成为我国的阻碍原因。罗旭（2014）通过比较美、
日两国遗产税效用，认为从促进社会公平的角度中国应开征遗产税，但短期内不
宜实行。张永忠（2013）指出，认为我国应待各类条件成熟后再开征遗产税的判
断从根本上是错误的，我国目前贫富差距情况比较严重，这种形势倒逼着遗产税
开征。高凤勤和金延敏（2014）阐述了遗产税对财富分配正义公平的作用，重点
分析了遗产税在消费储蓄、劳动供给、投资、慈善捐赠方面的效应，并得出遗产
税通过市场分配、政府分配和社会分配产生的结果影响原分配，最终起到促进财
富分配的起点公平的作用。 
对于中国遗产税制设计，也有许多文献提出了建议。雷根强（2000）根据我
国国情提出的遗产税制建议为，宜采用总遗产税制模式并与赠与税并行征税，征
税对象宜为继承法中界定的遗产，起征点宜为 l00 万元并采用 4 至 6 档且最高为
50%左右的超额累进税率，立法权宜归中央，而征管工作和税收收入均归地方。
赵惠敏和李国生（2005）根据国外遗产税征收实践，测算出免征额与人均 GDP 的
关系，前者约为后者 20 倍，据此推算中国免征额约为 20 万元人民币，但他们认
为我国不宜直接采用这种办法，而根据我国国情确定的免征额以 300 万元较为
适宜。谢枫（2014）分析了我国居民财产和收入的分布特征，并据此提出遗产税
制设计建议：纳税人应包含全体城乡居民；征税范围应限制为房产和银行存款；
初期应采用 30%至 40%的比例税率；免征额应参照居民净财富顶端 1%的家庭来
确定。赵伟和周小付（2014）提出，遗产税的功能应为矫正第三部门的失灵和对
传家行为的负外部性收费，在这种功能定位下，应确定低的边际税率并减少累进
级次。 
总体而言，国内关于遗产税的研究主要包括：国外遗产税制的介绍、分析和
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比较；探讨中国开征遗产税的可行性；对我国遗产税制度设计提出具体建议。在
对待遗产税的态度上，国内支持者认为遗产税可以起到调节贫富差距、鼓励慈善
捐赠、平衡公众心理等作用，有较强的社会意义。而反对者认为遗产税调节作用
有限，不能有效解决初次分配不公平的问题，并且囿于财产登记和申报制度不健
全、征管能力有限、纳税人数量较少等原因，即使开征遗产税，也难以起到预期
效果，并会产生一定的负面经济影响。截至目前，我国关于遗产税的理论研究依
然缺乏突破性进展，主要是对各国遗产税的效应分析不够全面，梳理不够系统，
也难以结合中国国情进行深入具体分析。 
1.2.2 国外研究现状 
国外关于遗产税的研究相对比较深入，不仅包含了理论分析，更大量使用了
数理和计量方法进行实证研究。但由于遗产税研究存在较大难度，其征收范围广、
时间长，涉及跨代际的生命周期，有关实证分析资料难以取得，国外理论界对遗
产税征收效应并未形成完全一致的观点，很多观点甚至截然相反。 
在对遗产税进行整体分析和评价的文献中，有几篇代表性文献提出了反对意
见。在对遗产税能否促进社会公平的研究中，Stiglitz（1978）构件了一个相对完
整的分析模型，假设遗产税能导致储蓄减少，并进一步引起资本积累下降，而政
府无法改变这种情况，且按资分配较按劳分配更不公平，在这种情况下他得出的
结论是遗产税不能促进公平。而 Miller（2006）通过分析赞成和反对联邦遗产税
的各类因素，得出遗产税对纳税人、经济和环境产生的成本远远超过了它带来的
利益的结论。他指出，遗产税的成本巨大：遗产税阻碍经济增长，截至目前已经
减少经济中约 8520 亿的资本存量；遗产税阻碍自主创业，也往往是引起家族企
业解散的主要原因；大笔遗产税账单促使资源从投资和雇佣转移，还危害对环境
敏感的土地。相反，遗产税的实际作用较少并常常被夸大：遗产税在减少不平等
方面是无效，并可能会增加消费的不平等；遗产税对慈善捐赠只能起到适度的刺
激效果；遗产税会引起一定程度的扭曲行为。 
另一方面，也有学者赞同遗产税的开征，他们指出遗产税对促进社会公平是
有一定效果的。Graetz（1983）论证了遗产税的效果，他认为社会的正义和公平
需要依靠累进税制来实现，而遗产税在这方面发挥了重要作用，并没有足够证据
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证明遗产税弊大于利。Kopczuk 和 Saez（2004）根据美国多年遗产税申报数据，
分析了顶端财富集中的变化情况，指出在阻止大额财富集中的各类因素中，所得
税和遗产税的税率累进程度可能发挥了最重要作用。他们还推测，随着遗产税税
率累进程度的下降，未来数十年里可能会刺激新的财富集中。Scheve 和 Stasavage
（2012）利用 1816 至 2000 年多个国家的原始数据对遗产税和政治经济的联系进
行了实证分析，发现对继承财富征收重税的原因是大规模战争，遗产税收趋势紧
跟军事力量格局改变，由于现在工业国家不再进行大规模战争，许多政府在过去
几十年降低了对顶级财富的税收，因此发生了遗产税未能显著改善财富不平等的
现象。他们还指出，现代社会强调个人被平等对待，累进税制迫使一些人承担了
更高的税率，这并不是因为他们更有支付能力，而在于有必要征收更重的税收以
削减其获得的不公平所得。Caron 和 Repetti（2013）认为，遗产税较所得税更能
解决不平等问题，他们指出，继承的资产是富人财富的主要来源，研究表明继承
的财富对经济增长的负面作用比自创的财富引起的不平等更大，虽然存在一定漏
洞，但遗产税仍有效调节了代际转移的财富。 
对遗产税理论研究更深刻的是开征遗产税带来的经济和社会效应，国外关于
这方面的研究文献较多。 
在遗产税对代际转移规模的效应研究上，Kopczuk（2009）指出，遗产税对
遗产的总规模影响难以衡量。首先，很难找到一个统计学模型能反映出转移税收
和转移规模之间的因果关系。其次，由于税收增加，个人避税的意图也将增加，
而将税收对代际转移规模的影响与税收对财富积累和避税的影响进行区分十分
困难。 
在遗产税对财政收入的效应研究上，Bernheim（1987）指出，遗产税对税收
总收入造成了损失。有两方面的原因，一是纳税人使用遗产规划手段进行生前赠
与，将财产从适用高税率的人群转移至适用低税率的人群，降低了个人所得税收
入；二是遗产税鼓励慈善遗赠，对慈善捐赠一般进行了扣除，减少了遗产税计税
依据，而慈善机构享受免税的税收优惠。在这两方面作用下，遗产税造成财政收
入的减少。 
在遗产税对资产组合的效应研究上，Poterba 和 Weisbenner（2003）发现，
美国遗产税对不同的资产形式和投资组合给予不同的税收待遇，这对潜在纳税人
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的投资行为会造成一定程度的扭曲。他们的结论除了依据理论分析外，还基于对
1998 年遗产税纳税申报表的有关数据及 4 个年度的消费者金融调查数据的实证
分析。 
在遗产税对慈善捐赠的效应研究上，Joulfaian（2000）指出，遗产税优惠政
策会对慈善捐赠产生明显但温和的刺激效果。遗产税扣除从“预算”角度看是有效
的，其通过降低计税价格刺激了慈善捐赠行为。但遗产税整体效应也是温和的，
其减少了终端财富总量从而对慈善捐赠产生阻碍。他还测算出，在遗产税缺失的
情况下，慈善遗赠有可能下降 12%。 
总体而言，国外关于遗产税的研究内容较全面，方法较科学，但由于政治立
场、前提假设、研究方法等方面的差异，在许多方面至今仍没有形成一致的结论。 
1.3 思路、方法与结构 
本文将主要研究分析为什么对遗产征税、遗产税的征收效应是什么、中国应
如何开征遗产税等问题。在理论方面，主要是对国外有关研究成果进行梳理、评
析，并结合中国国情进行相应分析。在实践方面，分析中国收入分配和财产分布
等情况，提出比较可行的税制模式。 
本文由引言，遗产税概念、征收实践、理论依据，遗产税总体效应，中国开
征遗产税的必要性和开征可能产生的效应，中国遗产税制设计建议，结论和启示
等构成。 
第一部分是引言。 
第二部分分析遗产税的理论依据，从遗产税的概念出发，介绍其征收实践，
探讨其课征的理论依据。 
第三部分分析遗产税的总体效应。首先，从公平的角度，分析遗产税制度本
身是否具有公平性，是否能减轻财富高度集中问题。其次，从经济和社会角度，
分析遗产税对消费储蓄、劳动供给、家族企业、慈善捐赠、生前赠与、资本利得、
税收竞争等的影响。最后，从财政收入的角度，分析遗产税是否能促进财政收入，
对其他税种的影响，及对遗产税征管成本进行分析。 
第四部分分析中国开征遗产税的必要性，并基于中国国情预测开征将产生的
经济和社会效应。 
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第五部分是对中国遗产税制设计提出建议。 
第六部分是结论和启示。 
1.4 主要贡献与不足 
1.4.1 主要贡献 
1. 通过对国外已有的遗产税研究成果的梳理和分析，使我们全面、客观地
认识遗产税的效应，并基于中国国情预测开征遗产税将产生的经济和社会效应。 
2. 提出对我国遗产税制度设计的建议。 
1.4.2 论文的不足 
1. 由于对国外遗产税研究文献收集不够全面，可能难以完整反映国外开征
遗产税产生的各类效应。 
2. 对我国居民尤其是富裕人士的财富、劳动、消费、储蓄、捐赠等情况未
能进行深入研究，只能利用国内研究成果进行整理分析，而部分研究领域甚至存
在空白，因此对我国开征遗产税产生的效应预测存在一定的局限性。 
3. 在我国遗产税制度设计建议上，由于缺乏计量分析和数据支撑，没有提
出具体的免征额和税率建议。 
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第 2 章  遗产税的概念、征收实践、理论依据 
2.1 遗产税的概念 
遗产税（estate tax、inheritance tax、death tax、death duty）属于财产税范畴，
是对财产所有者去世后遗留的财产征收的税收。作为遗产税的辅助税种，大多数
开征遗产税的国家也同时开征了赠与税（gift tax），对财产所有者生前转移的财
产征税。 
2.2 遗产税的征收实践 
2.2.1 遗产税的起源和发展 
据专家考证，遗产税有着悠久的征收历史，最早可以追溯到古埃及、古希腊
和古罗马时期，当时征收的目的是筹集战争经费。①近几个世纪，各国开征遗产
税也出于筹集战争经费的目的，并且一般在战争停止后停征（例如，美国为了筹
集战争经费，在 1797 年、1862 年、1989 年、1916 年四次开征遗产税）。② 
直到 20 世纪，遗产税才逐步发展为固定税种，大多数经济发达国家和一些
发展中国家都征收遗产税，但主要作用由取得财政收入逐步转变为调节社会贫富
差距。近几十年，在国际竞争日益激烈的大环境下，部分国家和地区，如香港、
加拿大、澳大利亚、新西兰、意大利等，为了吸引资金和人才而停征。目前，全
球约有 80 多个国家或地区征收遗产税或变相的遗产税。③ 
2.2.2 遗产税的类型划分 
根据各国征收实践，遗产税制模式可以分为三种：总遗产税制（estate type）、
分遗产税制（inheritance type，即继承税制）、混合遗产税制（mixed type，又称
总分遗产税制）④。总遗产税制对遗产总额课税，在遗产处理上采用“先税后分”
方式，优点是税源较易控管、征管简便，缺点在于没有考虑被继承人和继承人之
                                                        
① 刘佐主编：《遗产税制度研究》，北京．中国财政经济出版社，2003 年版，第 22—23 页。 
② 刘佐主编：《遗产税制度研究》，第 22—23 页。 
③ 新华网新华资料.【解码】世界各国的遗产税.[2013-10-08]. 
http://news.xinhuanet.com/ziliao/2013-10/08/c_125493537.htm. 
④刘佐主编：《遗产税制度研究》，第 7—8 页。 
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